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Security and Emergency Preparedness. We deliver this 
project in conjunction with the Louisiana State University/
University of New Orleans Gulf Coast Research Center for 
Evacuation and Transportation Resiliency. Evacuteer.org 
has trained 26 partner groups and nearly 700 volunteers 
to assist in an activation of the City Assisted Evacuation 
Plan (CAEP). The Center for Evacuation and Transportation 
Resiliency has published extensive and nationally 
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preparedness. In presenting this project, we note that 
access to interview subjects and source documents was 
met with little hesitation, due to existing relationships with 
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feel that we have maintained a level of professionalism and 
objectivity while identifying, researching and writing about 
these improvements in emergency preparedness.
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